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Eesti Sisearstide Selts on jõudnud oma 11. kongres-
sini. Viimane aastakümme on tugevasti muutnud
sisemeditsiini erialasid, eeskätt arstide väljaõppe
osas ning tervishoiukorralduses. Sisemeditsiini
valdkonda kuuluvad erialad on välja töötanud
oma residentuurikavad, mis vastavad rahvus-
vahelistele standarditele. Eriarstiks saamiseks ei
piisa enam internatuuri läbimisest ja vastava-
nimelise töökoha saamisest raviasutuses, läbida
tuleb 4–5 aastat kestev programm ning sooritada
erialaeksam. Teiselt poolt ei ole õige alahinnata
praegu eriarstidena töötavate kolleegide eriarsti-
staatust. Vastavalt Euroopa Liidu seisukohtadele
erialade tunnustamiste osas on kahekordse resi-
dentuuriaja kestnud töötamine vastaval eriarsti
ametikohal võrdväärne residentuuri läbimisega
sellel erialal. Iseküsimus on, kas kõikjal, kus praegu
töötavad sisemeditsiini subspetsiaalsusega
kolleegid, vastavat eriarstitööd ikka piisavalt
jagub, et oma eriarstikvalifikatsiooni säilitada.
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Viimastel aastatel on arstiabikorralduses püütud
erialaseltsidele ja nende nimetatud nõunikele anda
küllaltki suur roll. Iseasi, kas nõunike nõu ka küsitud ja
hiljem kuulda võetud on. Sisemeditsiini valdkonna
subspetsialiteedid on Eestis end üpris jõuliselt näidanud,
töötavad tugevad erialaseltsid. Esmatasandil töötavad
kolleegid on end määratlenud perearstidena ja nende
huve esindab Eesti Perearstide Selts. Varem kohustusliku
atesteerimisega seoses oli sisearstide seltsil suur tähtsus,
nüüd on see funktsioon lakanud. Eesti sisearstide selts
peab algaval kongressil selgusele jõudma oma
tulevastes töösuundades: keda selts esindab; kas
sisearstide selts on kõiki sisemeditsiini erialasid liitev
ühendus; kes Eestis esindab sisearste.
Kongressi teadusprogramm on kokku seatud
kutsutud lektorite esinemisest ja sellest, mida kongressil
osalejad on ettekanneteks välja pakkunud. Kavas on
püütud saavutada tasakaal erinevate sisemeditsiini
valdkondade käsitlemisel. Loodetavasti leiab iga
kongressikülaline endale huvitavat ja kasulikku.
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